



Survey Results and Analysis of the Revitalization of Odika Islands, Nagasaki:


























































































































































































































































































































































































































































































































10代 20〜30代 40〜50代 60〜70代 80代〜 無記入
73 118 328 486 207 66
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手作りの料理でおもてなしを受けた
お家でのひとこま
古民家をリフォームした宿泊施設にて
さんや先生方にも，深甚の感謝を申し上げたい。
本当にありがとうございました。
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お世話になった町の皆様をとのお食事会の席で
役場・総務課の中川さんと中村さん（右)
